























































































































































































































































































































た『救貧委員会報告』（Report to the Committee of the 
Association for the Relief of the Manufacturing and 
Labouring Poor, referred to the Committee of the 
House of Commons on the Poor Laws, March, 1817）は、
Owenのユートピア計画をはじめて明らかにしたものと
位置づけられているが、この報告書には、オウエンが「結
束と相互協力の村の見解と計画」（A View & Plan the 
















準備社会の憲法」（The Constitution of the Preliminary 
Society of New-Harmony）で次の規約を述べている。
「会員の一般的義務： 会員はすべて、年齢、経験、能








勉でなければならない。」（The New-Harmony Gazette, 

























































（A New View of Society: or Essays on the Principle 
of the Formation of the Human Character, and the 















ためにすべての人が結合し協力する（the union and 
cooperation of All for the benefit of EACH） こ と で
あ る。」［New Harmony Gazette, Vol.Ⅱ, No.14, whole 







類の精神と実践における革命』（The Revolution in the 
Mind and Practice of the Human Race）の第4章に示
された「普遍的憲法と法典」からもそれを読み取るこ
とができる。「普遍的憲法と法典」の第3部「理性的宗
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